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Доктор технических наук, профессор Садовой Александр Валентинович
родился 25 февраля 1945 г. в г. Заульба Восточно-Казахстанской области.
В 1960 году после окончания восьмого класса общеобразовательной шко-
лы работал токарем Уманского завода «Мегомметр» и продолжал обучение в
вечер-ней школе рабочей молодежи, после окончания которой с серебряной ме-
далью в 1962 г. поступил в Киевский политехнический институт на энергетиче-
ский  факультет, после окончания которого в 1967 г. получил квалификацию
инженера - электромеханика по специальности электропривод и автоматизация
промыш-ленных установок. 
После  окончания  института  с  1967  по1968  г.  работал  инженером  -
конструк-тором Уманского завода «Мегомметр». С 1968 по 1970 г. служил в Со-
ветской Армии в должности командира взвода – начальника электротехниче-
ской стан-ции.
Научно-педагогическую деятельность начал в 1970 г., работая руководите-
лем  группы  инженеров  Центральной  научно-исследовательской  лаборатории
сварки – филиала Киевского института электросварки им. Е.О.Патона, и  по
совместительству – старшим преподавателем Коммунарского горнометаллурги-
ческого института. 
С 1972 по 1985 год на преподавательской работе ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры
электрооборудования промышленных пред-приятий Коммунарского горнометаллургического института. В 1980
г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему: «Синтез и исследо-
вание систем оптимального управления тиристорным элек-троприводом», а в 1983 г. ему присвоено ученое зва-
ние доцента кафедры элек-трооборудования промышленных предприятий.
С 1985г. работает в Днепродзержинском государственном техническом уни-верситете доцентом кафедры
электрооборудования промышленных предпри-ятий. В 1993 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни доктора технических наук на тему: «Синтез и исследование оптимальных по точности систем управления
электроприводами  с  низкой  чувствительностью к  широкому спектру дестабилизирующих факторов» и  был
переведен на должность профес-сора той же кафедры.
В 1996 г.  после присвоения ученого звания профессора кафедры электро-оборудования промышленных
предприятий возглавил эту кафедру. С 1998 г. по настоящее время работает проректором Днепродзержинского
государственного технического университета по научной работе.
Преподает дисциплины: теория автоматического управления; системы оптимального управления электро-
приводами;  системы  управления  прецизионными  электроприводами;  современные  методы  синтеза  систем
управления, методоло-гия и организация научных исследований. 
Основное направление научно-исследовательских работ: оптимальное управление электромеханическими
системами, технологическими процессами и комплексами, их энергоэффективность и проблемы энергосбереже-
ния.
Опубликовал более 300 научных работ, в том числе 5 монографии, учебник и 5 учебных пособий для сту-
дентов ВУЗов. Является автором 53 изобретений.
Основные научные труды:  монографии «Системы управления следящими приводами антенных устано-
вок», 1990 г.; «Системы оптимального управления прецизионными электроприводами», 1996 г.; «Релейные си-
стемы оптимального управления электроприводами» 2011г.; «Научные основы энергоресурсосбереже-ния с по-
зиций эксерго- и энергоэффективного анализа физико-технологических систем», 2013 г.; «Новое в моделирова-
нии и исследовании электромеханических систем станов холодной прокатки», 2014 г.; учебник «Моделирование
электроме-ханических систем» 2001г.; учебные пособия «Синтез систем оптимального управ-ления электропри-
водами», 1990 г.; «Моделирование электромеханических систем», 1999 г. «Особливості енергозбереження в га-
лузях економіки», 2012 г.; «Теплотехнічні процеси та установки», 2013г.; «Спеціальні питання математичного
опису і моделювання динаміки складних систем», 2014 г.
Подготовил одного доктора и десять кандидатов технических наук.
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